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事例 放送日 出身地（居住地） 夫 妻
＃1 2014年1月5日 埼玉県 55 25
＃2 2014年1月19日 佐賀県 29 29
＃3 2014年3月9日 愛媛県 27 28
＃4 2014年3月16日 宮崎県 28 31
＃5 2014年4月6日 広島県 46 47
トランスクリプトに用いられている記号一覧
． 下降イントネーション ＿ 強調
， 継続イントネーション ： 長音
？ 疑問イントネーション ［ 発話の重なり
（1.0） 1秒のポーズ  発話の急な中断
（0.2） 0.2秒のポーズ ＜＞ 周辺よりも遅い発話
（.） マイクロポーズ ＞＜ 周辺よりも速い発話
h 呼吸（呼気） ￡￡ 笑い声
.h 呼吸（吸気）  囁き声
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